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I 
摘要 
在信息时代，每天的生活、工作我们都要接触海量的信息、知识。很多人没
有知识管理的习惯，导致在后来需要的时候总也找不到，让这些信息、知识发挥
不出应有的价值。本论文设计并实现了一个知识管理系统，帮助用户对自己的知
识进行组织和管理。 
本知识管理系统主要实现的功能包括：用户管理、知识管理、分类管理、标
签管理、好友管理以及分享管理等。其中，用户管理模块的功能又包括新用户注
册、用户登陆和修改登陆密码。知识管理模块包括知识的录入、知识编辑、导出
知识。分类管理模块包括添加分类、删除分类和编辑分类。标签管理模块包括添
加标签、删除标签、编辑标签。好友管理模块包括好友申请、好友认证、删除好
友。分享管理模块包括知识分享、取消分享。 
本系统采用 J2EE 的技术。前端采用 BootStrap 框架，后端采用 JFinal 框架，
数据库采用 MySQL。 
 
关键词：J2EE；知识管理系统；JFinal 框架
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Abstract 
In the background of the information age, we have to contact with the vast 
amount of information and knowledge in the daily work life. A lot of people do not 
have the habit of knowledge management, often, they can’t find the knowledge when 
they need it. This paper designs and implements a knowledge management system to 
help users organize and manage their own knowledge. 
The functions of this knowledge management system include: user management, 
knowledge management, classification management, label management, friends 
management, sharing management, etc.. the functions of the user management module 
includes new user registration, user login and password modification. Knowledge 
management module includes knowledge input, knowledge editing, and knowledge 
exporting. The classification management module includes adding classification, 
deleting classification and editing classification. The label management module 
includes adding, deleting and editing tags. Friends management module includes 
adding friends, accepting friends and deleting friends. Share management module 
includes knowledge sharing, and cancelling share. 
The system uses J2EE technology. The front end uses the BootStrap framework, 
the back-end uses the JFinal framework, the database uses MySQL. 
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第一章 绪论 
本章对知识管理系统的研究背景、研究目的与意义进行阐述，同时简要介绍
论文的主要内容及行文结构安排。 
1.1  研究背景 
毫无疑问，我们已经告别了信息、知识匮乏的年代，转而进入了信息、知识
极大丰富的新时代。很多人用“信息爆炸”来形容现代社会。信息的大喷发离不
开 IT 技术的发展。从最初的主机时代，到个人电脑 PC 时代，再到现今的移动
互联网时代。各类信息处理技术、软件开发技术、数据存储技术不断更新换代，
不断升级。各种智能终端也越来越小，功能却越来越强大。可以说 IT 技术已经
彻底颠覆了一代人的生活方式。很多人每天的工作生活都离不开计算机，离不开
网络，离不开手机。无论是网上购物，还是参与各种论坛讨论，微信微博等。 
而在我们使用信息技术的同时，在网络中充斥着海量的各类信息和知识。我
们在不断地吸收这些知识，同时自己也在创造新的知识。网络上的知识与传统的
在学校上课学到的知识有很多不一样的地方。在学校学到的知识通常是系统的，
并由老师循循善诱的进行引导、辅导，而网络上的知识则更为碎片化，更为分散。
在学校学到的知识通常是一些标准化的或者经过前人总结过的最佳实践知识，而
网络上的知识则较多都是个人之见，知识的质量也表现得稂莠不齐，有高有低，
有正确的地方也有些许谬误。另外，在学校课堂上接触到的知识量远远比不上在
网络上能够获得的。 
在这样的背景下，我们需要有一个知识管理系统[1,2]，把自己在生活中、工
作中接触到的、学习到的知识记录下来，管理起来，供需要的时候进行查阅。同
时在记录的过程中又是对知识的再次重温、再次咀嚼，在这个过程中加深我们对
知识的理解与把握，同时也更容易发现所获取知识的一些谬误。虽然网络上存在
着很多的行业网站、主题网站、专业论坛等，在上面我们可以找到很多经过分类
的知识。但是，这些分类的知识都是由不同的人发布的，不同的人有自己的背景，
有自己看问题的独特视角。因此，这些知识也是风格迥异的。只有经过自己吸收
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消化过的知识才是自己的知识。 
1.2  研究目的与研究意义 
知识只有经过自己的咀嚼、经过自己的整理、消化、吸收，最终才能真正成
为自己知识体系的一部分，用起来才得心应手，信手拈来。而那些未经整理、碎
片化的、分散的、往往只是惊鸿一瞥的知识常常容易被遗忘、或者让自己产生混
淆的情形。 
有时我们经常会碰到这样的情况，在遇到某个问题时，脑海里面突然闪过好
像曾经见过相似的解决方案，但就是记不起来，于是就到处的找。这就是没有养
成一种知识管理的习惯。如果在遇到一些比较好的知识点时，能够有意识的进行
记录，那么这些不经意的一些小事往往能派上大用场。 
通过知识管理系统的使用，一方面培养了一种习惯，随手记录知识的习惯、
整理知识的习惯，这样的习惯将是你不断进步的重要积累。另一方面，通过知识
管理系统，可以将自己接触到的海量知识进行分门别类，进行结构化，进行很好
的整理，这样可以更方便知识的查找；同时，在不断整理知识的过程就是对知识
不断思考的过程，这样的过程加深了自己对知识的理解，会发现知识之间的关联，
容易出现思维的创新。 
要学会分享，让知识产生共鸣，让知识发挥更大的作用，创造更大的价值。
某些自己保存下来的知识，可能对自己本身作用不大，但也许会对别人产生非常
重大的意义，能解决别人很大的难题。所以我们呼吁知识分享，让别人少走弯路。 
而分享可以是完全不设防的公开分享，即所有用户都能够看到；也有针对性
的分享，即只针对某些用户进行分享。本论文研究并实现的知识管理系统就提供
了知识分享的功能。用户之间还可以相互添加好友，成为好友的用户可以相互分
享知识。 
本系统还实现了知识的导出功能。可以选择多个知识点，然后导出成为一个
pdf 文档，将多个知识点整理成册。这样做的好处是便于以电子书的方式将知识
点分享给别人，同时这本身也是对知识的一种整理，避免每次都要从海量的知识
中去寻找。 
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在长期使用知识管理系统之后，在系统中会存在非常多的知识，形成一个非
常庞大的知识库。本系统提供知识的分类功能，用户可以按照知识的专业进行分
类，也可以使用标签分类。最后，系统还提供了知识搜索功能。 
1.3  论文内容与结构安排 
本论文设计并实现了一个基于 J2EE 的知识管理系统。使用该系统，用户可
以对自己的知识进行管理。系统提供了知识录入功能，通过录入功能用户可以将
知识录入到自己的知识库当中。系统还提供知识的分类功能，用户可以按照专业
对知识点进行分类，也可以使用标签系统为不同的知识贴上不同的标签，更好的
对知识进行管理。为了能更快速的从海量知识中定位到要查找的知识点，系统提
供了搜索功能。知识只有不断碰撞才能产生火花，不断产生新的知识，为此，系
统提供知识分享功能。用户通过相互添加好友即可相互分享知识。最后，系统还
系统了知识导出功能，通过该功能用户可以将多个知识点导出成一个 pdf 文件，
便于查看与传阅、分享与交流。本论文的行文结构如下： 
第一章 绪论。对论文的整个研究背景、研究目的、研究意义以及研究内容
进行阐述。简明扼要、提纲挈领的论述了论文的主要内容。 
第二章 相关技术介绍。对知识管理系统所使用到的相关软件建模技术、软
件开发技术等进行说明和简要的介绍。 
第三章 需求分析。根据对系统的定位，进一步分析系统所应该具备的功能，
包括功能性需求和非功能性需求。 
第四章 系统概要设计。从宏观上设计好系统的架构，进行技术选型。给出
系统功能模块的划分并论述模块之间的关系。 
第五章 系统详细设计与实现。在第四章概要设计的基础上，对系统进行详
细的设计，并给出系统的实现界面。 
第六章 系统测试。对系统各功能进行严格的测试，给出测试结果。 
第七章 总结与展望。对论文的工作进行总结，并对下一步工作进行展望。
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第二章 相关技术介绍 
本章对知识管理系统使用到的相关技术进行简要的介绍及论述。包括 B/S 模
式、MVC 架构、JFinal 框架以及 BootStrap 框架。 
2.1 B/S 模式 
当前主要的两大开发模式为 C/S 模式（客户端/服务器）与 B/S 模式（浏览
器/服务器）[3,4]。其中，C/S 模式要求使用系统的客户在自己的个人电脑上安装
一个客户端程序，然后由客户端程序完成一部分的逻辑功能，在需要时才与服务
器进行数据的交换。而 B/S 模式则不需要系统用户安装特定的客户端，只需要在
终端有一个浏览器即可，通过浏览器可以访问所有基于 B/S 模式的应用。C/S 模
式与 B/S 模式两者都经历了不通的发展阶段。 
在发展之初，计算机网络技术及宽带技术还不是很发达，人们上网的速度非
常之慢，在这样的背景之下，应用系统的主要模式是 C/S 模式。C/S 模式的主要
特征是客户端拥有一定的处理逻辑，并不需要每次操作都向服务器发起请求。这
样一方面分担了服务器的负担，这一点对于大型网络游戏尤其重要；另外一方面
也大大降低了对网络传输的要求，这一点恰好弥补了宽带技术不发达的技术限
制。可以说，网络技术及宽带技术的不发达是 C/S 模式在很长一段时间内成为主
流模式的主要原因。 
对于 B/S 模式，在网络技术与宽带技术不发达的条件下，由于它要求比较大
的网络带宽而导致不能成为主流的开发模式。B/S 模式中，浏览器需要从服务器
端请求页面，服务器端通过网络传输返回所请求的页面，浏览器再对页面进行渲
染，呈现给用户。在这样的一个过程中，需要传输较大量的数据，对网络带宽的
要求较高，当网络带宽较低时，用户体验非常不好。而且，在浏览器端的页面也
仅能实现很有限的功能，页面的主要目的是为了做呈现，在需要进行业务逻辑处
理时，不得不再次向服务器发起请求，又需要走一遍网络。因此，B/S 模式极大
地依赖于网络带宽，如果不能保证网络的畅通以及足够的带宽，那么系统的可用
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性是非常之低的。 
经过一段时间的发展之后，当今的网络技术与宽带技术得到了极大地改善。
这使得 B/S 模式的带宽瓶颈得到了突破，这时，B/S 模式的另外一个优点开始发
挥优势。这个优点就是基于 B/S 模式的应用系统无需部署特定的客户端，而只需
要安装有一个通用的浏览器即可。在 IT 技术高速发展的今天，这样的一个特点
非常有用，因为一些应用往往需要很频繁的进行版本的更新，有一些应用甚至在
一天内需要发布好几个版本。在这样高频率的版本更新要求下，传统的基于 C/S
模式的应用就需要用户不断更新版本，给用户造成很大的不便。而基于 B/S 模式
的应用则只需要更新服务端即可，只要服务端一更新，所有的客户端都能访问到
最新的版本。 
目前还有一个趋势就是用户终端的碎片化，多平台化。这时候如果采用 C/S
模式则需要为各种平台分别开发客户端，使得开发的成本变得非常巨大。而采用
B/S 模式的应用则不需要这样做，因为客户端的浏览器都遵循 WEB 的标准。因
为这样的原因，当前，B/S 模式已经成为了主流的开发模式。 
2.2  MVC 架构 
MVC 架构[5,6]，即模型（Model）、视图（View）、控制器（Controller）架构。
顾名思义，它定义了三类组件，每一类组件都有自己的分工，有自己专注的逻辑
部分。目前在网络上，可以找到大量的使用 MVC 架构的框架，而且几乎所有的
主流开发语言都能找到。这说明了 MVC 架构应用之广泛，也经受得住实践的考
验。下面分别介绍 MVC 架构的各个组件。 
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